




SAU 210 805101091 Perindustrian
Masa [2 1/2 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan 1n1 mengandungi I2.UA
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan in!.
Jawab TIGA (3) dari LIMA (5) soalan berikut.
Soalan SATU (1) dalam Bahagian A adalah WAJIB
SAHAGIAN A
1. "F. W. Taylor memberi kesan yang besar ke atas sistem
pekerjaan".
Apakah prinsip-prinsip Taylorism dan bincangkan perubahan
yang berlaku ke atas proses pemburuhan.
(40 markahl
BAHAGIAN B
2. Apakah teori-teori kesatuan sekerja?





3. Itpertikaian antara majikan dan buruh sering berlaku di
tempat kerja".
Bert punca-punca pertikaian di tempat kerja dan cara-cara
penyelesaiannya dl Malaysia.
(30 markahJ
4. Kemalangan dan penyakit di tempat kerja klan meningkat dl
Malaysia. Apakah punca-punca dan jenis-jenis kemalangan dan
penyaklt itu?
Anda boleh memilih sesuatu jenis industri untuk huraian.
(30 markahJ
5. "Alam pekerjaan bergaji dan pembahaqian keria di rtimah
berkaitan rapat".
Beri analisa anda mengenai hubungan ini.
Oleh sebab standard dan nilal alam pekerjaan bergaji di
tentukan oleh kaum lelaki, beri cadangan-cadangan anda
supaya tempat kerja bergaji itu dapat diperbaiki supaya
leblh selesa bagi pekerja-pekerja wanita.
(30 markah]
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